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1 Une fosse rectangulaire (1,10 m x 0,65 m de dimension),  et un trou de poteau, ont été
découverts fortuitement et signalés par Sébastien Villers sur un décapage correspondant
à  l'aménagement  d'une  piste  de  tir à  l'arc,  au  gymnase  de  Pournoy-la-Chétive.
L'échantillonnage ponctuel d'une partie de la moitié ouest du comblement de cette fosse,
qui recelait quelques charbons et nodules de terre cuite, n'a permis de recueillir que trois
tessons de céramique, et un fragment de fer oxydé. Bien que leur pâte évoque un horizon
protohistorique, ces tessons ne présentent aucun caractère permettant leur datation. Ces
éléments diffus témoignent donc d'une occupation indéterminée et d'un site, qui pourrait
se  développer  plus  à  l'ouest  ou plus  au nord.  Il  convient  de  rapprocher  celui-ci  des
nombreux autres identifiés antérieurement sur cette commune.
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